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Hétfőn, 1901. évi szeptember hó 30-án,
harmadszor:
Falusi történet 3 felvonásban. Irta: Gárdonyi Géza.
Baracs Imre — —
Baracs Matyi, az Imre öcscse —  
Baracsné Szúnyog Juli, az Imre felesége 
Jancsi, a fiacskájuk — —
özv. Szunyogné, a Juli anyja —
Szúnyog Rozi, a Juli unokahuga —
Mihály, a Juli nagybátyja —
Eszter, özvegy asszony, Baraesékszomszédja 
Göre Gábor, bíró — ~—
Göre Gábornó — —
ÜDurbints Pál, esküdt— —












Kátsa I . , 
Tepsi |
— — Tanay Frigyes.
— - Fleischer József.
Czeglédy Pál, állatorvos — — Sarkadi Aladár.
Zsuzsi, Eszternek a cselédje — — Makrayné A
Egy fiú — — • — Serfőzy Ilonka.
K0C8Í8 — — — — Pálfi Bertalan.
Kisbiró — — — Makray Dénes.
1-ső 1
2-ik j asszony —
3-ik | —
— Bartháné L.
— — Serfőzyué Ilona.
— — Kovács Fáni.
Nép, asszonyok, gyermekek. Történi két alföldi faluban, az első és második felvonás Lepénden, a harmadik felvonás a szomszéd faluban.
ZE3Z©l*3TáLralc : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. 11. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I -V III . sorig 2kor. 40 fill. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. X lII-tól-X V II-ig 
1 kor. 60 £111. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhelya f ö l d ­
szinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és tinnep- 
napon 60 fill.________ __
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti péziztárnyitás 6, a a előadás kezdete 7, órakor.
Bérelni lehet a szinházi irodában. — A szinlapbérleteket Gubics Fülöp szinházi kellékes eszközli.
Holnap kedden, október hó 1-én bérlet 1 szám „A“ negyedszer:
I
Ívűi ü  a o  r :
Szerdán, október 2-án: bérlet 2 szám ,B “ Nők &» alkotmányban. Vígjáték.
Csütörtökön, október 3-án: bérlet 3 szám „C“ E g y  i f l u  t ö r t é n e t e .  Színmű
Pénteken, október 4-én: bérlet 4 szám „A“ Modell. Újdonság.
Szombaton, október 5-én : bérlet 5 szám „B“ Modell.
Vasárnap, október 6-án két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: G zigásybáfó ; este 7 és fél órakor bérletsz'ünetben: O oik ay  
Lrig&déroa. (Alkalmi előadás, az aradi vértanuk halálának gyászünnepén.)
^matofct a város könyvnyomdájában. 1901. — 1304.
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